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߽฽߹ࠇࠆޕߥ߅䄰ߎߩ Gorlaߩᬺ❣ߦߟ޿ߡߪ䄰M. Ascheri, I grandi tribunali e 
la ricerca di Gino Gorla, in: M. Sbriccoli / A. Bettoni 䄬a cura di䄭, Grandi tribunale e 
rote nell’Italia di antico regime, Milano , p. XI–XXXIII߇ෳ⠨ߦߥࠆޕหᦠߪฦ
࿾ߦ⸳┙ߐࠇߚ਎ଶߩࡠ࡯࠲ߦߟ޿ߡߩఝࠇߚ⺰ᢥ㓸ߢ޽ࠆޕ











࠺࡮࡞࡯ࠞާGiovanni Battista De Luca, –ި߇䄰ࠗ࠲࡝ࠕ⺆ߢᦠ߆ࠇߚᦨೋߩ
ᴺቇ૞ຠߢ޽ࠅᚑഞࠍ෼߼ߚ ޡඬଶඳ჻ޢ䄬Dottor volgare䄭ߢߔߢߦ⸒෸ߒߡ޿߹ߔ
䄬 ᐕޕ✜⸒╙ ┨䄭ާ ✜⸒╙  ┨ޟඳ჻ߚߜߩᮭᆭߦᓥ߁ᣇᴺߦߟ޿ߡޠ䄬Del modo 
di deferire all’autorità de’dottori䄭 ߢߪޝ i medessimi tribunali grandi, particolarmente la 
ruota romana . . . p. . ޞߣㅀߴࠄࠇߡ޿ࠆ ިޕ߿ߪࠅ  ᐕઍᓟඨߩߎߣߢߔ߇䄰࠺࡮
࡞࡯ࠞߪ䄰ޡ⌀ℂߣᱜ⟵ߩ഍႐ޢ䄬Theatrum veritatis et iustitiae䄭ߣ޿߁䄰ᒰᤨߩ⿰๧
ߦวࠊߖߚᦠฬࠍઃߒߚ൮᜝⊛ߥ⪺૞ާో  Ꮞިߩ⪺⠪ߢ߽޽ࠅ߹ߔާDe Lucaߦ
ߟ޿ߡߪ䄰Ascheri᳁ߪ䄰M. Ascheri, Höchste Gerichte in Italien zur Zeit des Ancien Ré-
gime, in : Ingrid Scheurmann 䄬hrsg.䄭, Frieden durch Recht. Das Reichskammergericht von 
1495 bis 1806, Mainz , S. – ߦ߅޿ߡ䄰 ᐕߦࠊߚࠅࡠ࡯࠲࡮ࡠࡑ࡯࠽ߢⵙ್ቭ
ࠍ⚻㛎ߒߚ Jacob Emerix de Matthiisߦ⸒෸ߒ䄰 ޝ Auch ein Tagebuch ist von Emerix ver-
öffentlicht worden, übrigens ein wertvolles Zeugnis für die täglich in der Praxis auftreten-
den Probleme, das unter anderem einige Informationen über sein Verhältnis zu Giovanni 
Battista De Luca enthält, dem damaligen Vertrauensjuristen des Papstes. ޞߣㅀߴ䄰Mirella 
Tocci, Il diario di Jacob Emerix de Matthiis. Decano della Sacra Romana Rota, Napoli 
ࠍㅢߓ䄰 ⣉⸼  ߢ䄰ᓐߩᣣ⸥ߩ৻▵ ޝ Hoc verpero brevi sed ardenti febre correptus obiit 
e.mus De Luca nuper ex advocato factus auditor domesticus Sanctissimi, et deinde ex au-
ditore S.R.E. cardinalis, vir subtilis sed inquieti ingenii, qui dum cuncta ad normam seu 
Theatri efformare et reformre nimis ardenter studuit, in ipso efformandi et reformandi ar-
dore implanctus decessit = Aus diesem Abend verschied, von einem kurzen, aber heftigen 
Fieber ergriffen, der hochwürdige De Luca, einst vom Advokaten zum Hausauditor des 
Hl. Stuhls und danach vom Auditor zum Kardinal der Hl. Römischen Kirche geworden, 
von scharfsinnigem, nie ruhenden Geist, der, während er sich überaus leidenschaftlich be-
mühte, alles nach der Norm seines Theatrum aus- und umzuformen, in eben dieser Lei-
denschaft des Aus und Umformens ohne zu klagen von uns ging. ޞࠍ⚫੺ߐࠇߡ޿ࠆޕde 
Matthiisߦߟ޿ߡߪ䄰 ߐࠄߦ S. Daudy et al. 䄬ed.䄭, The Formation and Transmission of 
Western Legal Culture. 150 Books that made the Law in the Age of Printing, Heidelberg 
, p.– ෳᾖޕ⥄りߪࡠ࡯࠲ߩ್੐ߩ⚻㛎߇ߥ޿߽ߩߩᐕㄭߊᑯ⼔჻ߣߒߡᵴべ
ߒ䄰 ਎♿ߦ߅޿ߡᦨ߽உᄢߥࠗ࠲࡝ࠕߩᴺቇ⠪ߣߐࠇࠆߎߩ࠺࡮࡞࡯ࠞߦߟ޿ߡߩ⎇ⓥ⺰
ᢥߣߒߡ䄰Hans-Jürgen Becker, Kardinal Giovanni Battista de Luca 䄬–䄭 und die 
Sacra Romana Rota, in : ZRG Kan.Abt. Bd.  䄬䄭, S. –߇޽ࠅ䄰 S. –ߦޡ഍
႐ޢో  Ꮞߩో࠲ࠗ࠻࡞߇᜼ߍࠄࠇߡ޿ࠆޕޡ഍႐ޢ╙  Ꮞᧃየ 䄬De Luca, Theatrum 

ާ⠡⸶ިࡑ࡝ ࡮ࠝࠕࠬࠤ࡯࡝ޟㄭ਎ࠗ࠲࡝ࠕߩᦨ਄⚖ⵙ್ᚲޠ
veritatis et iustitiae, lib. XV, Venetiis , p.  ss.䄭ߦߪ䄰De Lucaߦࠃࠆࠗ࠲࡝ࠕ⺆ߩ
⪺૞ Dello stilo legale߽ឝタߐࠇߡ߅ࠅ䄰 ߎߎߦߪ䄰⼆㕙߿㖸ᭉቇߩ⍮⼂ߥߒߦ᱌޿਄ߍ
ࠆᭉᏧߚߜߩࠃ߁ߦ䄰 නߦㅢ⺑್଀ࠍ㣢㢀㄰ߒߦ෻ᓳߔࠆߛߌߢℂ⺰⊛ߥᴺቇࠍୃᓧߔࠆ
ߎߣߩߥ޿ᒰᤨߩᴺᦡ㙃ᚑߦߟ޿ߡߩ䄰 ዽޘᒁ↪ߐࠇࠆᛕ್߇ㅀߴࠄࠇߡ޿ࠆޝ nel non 
studiare la facoltà teoricamente, e per i suoi principi, e termini, ma solamente per tradi-
zioni, o repertorii, con lo studio delle moderne autorità e decisioni, all’uso de’papagalli o 
veramente all’usanza di quei musici, li quali cantino per aria, e non per la scienza, e per la 
notizia delle note, e delle regole musicali. ިޞޕᓟߦߥࠆߣ䄰࡞࠼ࡧࠖ ࡮ࠦࠕࡦ࠻࠾ ࡮ࠝࡓ
࡜࠻࡯࡝䄬Ludovico Antonio Muratori, –䄭ߢߪ䄰ᴺߩᰳ㒱䄬i difetti della 
giurisprudenza䄭ߣާ ᐕ಴ ߩᓐߩਥ⪺ߩᦠฬߢި⸒ࠊࠇࠆߎߣߦߥࠆߩߢߔ߇








ߐࠇࠆߎߣߦߥࠅ߹ߔ䄬Ascheri , trad. it. , p. 䄭ާ ߎߎߢߩេ↪ߐࠇߡ޿ࠆ
M. Ascheri, Tribunali giuristi e istituzioni dal meidoevo all’età moderna, p.  ߦߪ䄰Bul-
larium Romanum߿ E. Cerchiari, Capellani Papae et Apostolicae Sedis auctores Causarum 
Sacri Palatii Apostolici seu Sacra Romana Rota . . . , III, Romae , p.  s߆ࠄ䄰 ޝ ut de 
earum existentia et tenore nunquam amplius dubitari possit et curiales ac partes litigantes 
promptam ac commodam illarum in spectionem habere valeant ޞ ߣߩ৻▵߇⚫੺ߐࠇߡ޿
ࠆޕߜߥߺߦ᳁ߪหᦠ p.  ߢ䄰 ್᳿ℂ↱ߩ⟵ോޝ in eis 䄬decisionibus䄭 adiicerentur mo-
tiva per iudices non canonizata et sub silenio involverentur motiva alterius partis . . . ޞ ߿್
᳿ℂ↱ᦠߩ౮ߒࠍᒰ੐⠪ߦឭଏߔࠆ⟵ോ ޝ Auditori partibus petentibus copiam decisionis 
in causa factae, cum iuribus ac rationibus tradere debeat, prout antiquitus laudabiliter 
fieri consuevit ޞࠍ⚫੺ߐࠇߡ޿ࠆޕᓟ⠪ߦߟ޿ߡߪ䄰਄ឝߩAscheri, Höchste Gerichte, in 
Frieden, p. , n.  ߦ߅޿ߡ߽䄰 Cerchiari, , S.  ࠍេ↪ߒߡ䄰ᴺᓞኅߣߒߡ߽⪺ฬ
ߥᢎ⊞ࡇࠝ䄸਎䄬࿷ –䄭ߩ߽ߩߣߒߡ䄰 ⁛⸶ޝ daß der Auditor den Parteien auf Ver-
langen eine Abschrift der im Prozeß getroffenen Entscheidung mit den Rechtsnormen und 
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ߪ䄭Ḯᴺ䄬ᢱผߩߎ㑆޿㐳䄰ߦ߼ߚߚߞ޽ߢߩ߽޿ᒝᩮ߽ߢ㑆ߩ⠪ቇผ೙ᴺߪ⹤␹
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ᐕ  ߡߞࠃߦ䄭– ,ervaF eniotnA䄬࡞ࡧ࡯ࠔࡈ࡮࠿࡯ࡢ࠻ࡦࠕ⠪ቇᴺ⟵ਥ
߼㓸ߦ䄭sunairbaF xedoC䄬ޢ䄭ᚑ㓸᳿್䄬ౖᴺ࡞ࡧ࡯ࠔࡈޡࠆࠁࠊ޿䄰ߚࠇߐ ಴ߦ
䄰ߪฬᦠߩߣxedoC ߚࠇߐઃߦᚑ㓸᳿್ߩߎߩ ೋᐕ ާߔߢฬ᦭ߢ㓸᳿್ߚࠇࠄ
nossirB ébanraB ࡦ࠰࡝ࡉ࡮ࡌ࠽࡞ࡃ⠪ቇᴺ⟵ਥᢥੱߥฬ᦭ࠅߪ߿ߡߞࠃߦ๮ߩ਎ ࡝ࡦࠕ
ੱޟ Ⓜ᜕ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߞ୮ߦIII irneH edoC ᚑ㓸ߩ઎₺ߚࠇߐߦ౏ߦᐕ  ࠇߐ⸤ߦ
ޢቇᴺጊධޡ ޠ̆છ⽿଻ᜂᅓㅊਥ⾉ߣ࡞ࡧ࡯ࠔࡈ࡮࠿࡯ࡢ࠻ࡦࠕ̆߼ᆎ੐ቇᴺ⟵ਥᢥ
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 e ”oduteusnoc“ ,”enummoc suI“ ,kyrtS nov-neslheN niraK  ާ䄭 .p , .ti .dart ; 
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ާ⠡⸶ިࡑ࡝ ࡮ࠝࠕࠬࠤ࡯࡝ޟㄭ਎ࠗ࠲࡝ࠕߩᦨ਄⚖ⵙ್ᚲޠ
“arbitrium iudicis” nella prassi giudiziaria veneziana del Quattrocento, in : idem et D. 
Nörr 䄬a cura di䄭, Diritto cumune, diritto commerciale, diritto veneziano. Centro Tedesco di 
Studi Veneziani, Quaderni, Nr. , Venezia , S. – ߪ䄰⺰ⓂߩᧃየS. – ߦ
߅޿ߡ䄰ࡧࠚࡀ࠷ࠖࠕ࿖┙ᢥᦠ㙚䄬l’Archivio di Stato䄭ᚲ⬿ߩ sentenze di giustizia della 
curia di Petizion߆ࠄ䄰 ଻㒾ᄾ⚂✦⚿ᤨߦᄾ⚂ߩᄙᢙߩ᧦㗄ߩ⍮⼂߇ߥ߆ߞߚߚ߼ߦᢌ⸷
ߔࠆߎߣߦߥߞߚᒰ੐⠪߇ޝ necessità che i merchandanti siano doctori di leze ozi mai ޞ 
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࠲࡯࠾ߩࡇࠚ࡯࡞࡮ࡌ࡞ࡍ࡞ࠪࡘߦ⸤ߒߡ䄰 stilusߪ䄰 ޝ Credo tamen secundum Petrum 
quod stilus est ius quoddam non scriptum, usibus introductum, ab uno iudice stilla-
tum . . . . Stilus vero licet sit usu introductus, ab uno iudice saepius stillatus, non tamen est 
usus communis . . . Item etiam maiores iudices bene faciunt statuta sua, quae non sunt iu-
ribus contraria, sed quietem communem, et utilitatem municipium introducunt. ޞ 䄬Cynus 
Pistoriensis, Lectura super codice, Tom. II, Francoforti ad Moenum , Roma , ad 
C. .[]. § , fol.  va.䄭 ߣቯ⟵ߒ⺑᣿ߔࠆޕߒ߆ߒᓟߦߪ䄰ߎߩࠃ߁ߦ৻ੱߩⵙ್ቭ
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non credo quod plurificata voluntas unius iudicis stilum induceret necessitarium, nisi vel 
esset de maioribus, potestatem sic inducendi habentibus, vel nisi voluntate populi, vel 
equivalentis, voluntas illa est stilus esset confirmatus, quantumcunque plurimum usu esset 
roboratus. ޞ 䄬Bartholomaeus a Salyceto, Commentaria in vii. viii. et ix. Codicis libros com-
mentaria. Pars quarta, Venetiis , fol. va, ad C. ..䄭ᢎ⑼ᦠ࡟ࡧࠚ࡞ߩ⺑᣿ߣߒ
ߡ䄰଀߃߫䄰Padoa Schioppa, Storia del diritto in europa. Dal medioevo all’età contempora-
nea, Bologna , p.  ࠍෳᾖ ިޕߒ߆ߒࡠ࡯࠲࡮ࡠࡑ࡯࠽߿ߎࠇࠍࡕ࠺࡞ߦߒߚઁ
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XXXII. De Tribunali, seu Auditorio Rotae, fol –. ޝ . usque ad tempora Sixti IV. 
de quo tempore casu praebente quod in Rota sederent quatuordecim Cappellani, seu Au-
ditores, quorum unus esset Germanus ; Alter Gallus, Duo Hispani, . . . Reliqui vero omnes 
essent Itali, ex diversis nationibus, praesertim vero unus Venetus, . . . . . . . Unum locum 
fixum occupet Gallus ad nominationem illius Regis, Alterum Germanus, ad nomina-
tionem Imperatoris, Et duos, duo Hispani ; Unus scilicet ex Regnis dictae coronae Castel-
lae et Legionis, et alter cumtuno seu alternativa inter praefata tria dictae coronae Arago-
niae Regna, ad nominationem Regis Catholici, Reliqui vero omnes Itali, inter quos fixum 
locum semper haberet unus de dominio Veneto, ad illius etiam Reipublicae nomina-
tionem de pluribus quorum unum Papa eligit . . . . Reliqui vero tres remanent ad Papae 
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